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La Fédération Française de Cardiologie (FFC) et la Société 
Française de cardiologie (SFC) sont heureuses d’accueillir à 
Nancy, du 11 au 13 juin 2009, la 4e édition du Printemps de la 
Cardiologie.
Comme chaque année, le Congrès rassemblera les cliniciens, 
chercheurs, infi rmières et paramédicaux autour de sessions 
scientifi ques variées.
Le Printemps de la Cardiologie s’attache tout particulièrement 
à s’ouvrir vers les plus jeunes d’entre nous, internes, chefs de 
clinique ou jeunes praticiens afi n de leur offrir un lieu de rencontre 
et un espace d’expression privilégiée au cours de séances de 
communications orales ou de posters commentés. Ainsi le « Groupe 
des Jeunes cardiologue en formation » a fortement contribué à la 
préparation de ce programme scientifi que.
La recherche clinique, très active en France mais probablement 
pas assez visible, y sera également à l’honneur. Des sessions 
« transversales » permettront à tous de se faire une idée plus 
précise des liens « de la paillasse au patient ».
Enfi n, la Fédération Française de Cardiologie, dont la campagne 
d’information nationale se poursuit activement, tiendra sa journée 
Grand Public le samedi 13 juin 2009, autour du thème « halte à 
l’arrêt cardiaque ! ».
Le Printemps de la Cardiologie nancéien permettra d’échanger et 
de nourrir pleinement les connaissances de tous, cardiologues et 
chercheurs. Cette nouvelle édition offrira à chacun d’entre nous 
l’opportunité de se retrouver, dans une atmosphère dynamique et 
conviviale.
La Fédération Française de Cardiologie, la Société Française de 
Cardiologie, et le bon roi Stanislas vous attendent nombreux a 
Nancy !
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